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I.
CJt Characteres externi, quibus a se invicem di-
stingui solent Classes animalium, dubii haud raro
sint, nec in omni casu sibi constantes; ita certe ad
Classes InseClorurn , Arachnidum & Crustaceorum
discernendas, vix ac ne vix quidem sufficiunt notae,
a forma horum animalculorum externa desumtse.
11.
Quamvis enim antennis careant plurimae Ara-
chnides , atque licet totus Acerorum Ordo caput ha-
beat cum thorace unitum, his tamen notis chara-
cteristicis, omnes Arachnidum familias, ab Insecti»
discernere haudquaquam possumus.
111.
Firmissimum autem, tam Ai’achnides quam Cru-
stacea, a Classe Insectorum sejungendi argumentum,
exinde imprimis petendum esse, jure urgent Zoologi
receutiores, quod mutationes corporis mirandas , at-
que sub diversis vitae stadiis valde diversas. Meta-
morphoses vulgo appellatas, Insecta subeant, quod
vero iisdem nec Crustacea nec Arachnides sint ob-
noxia.
IV.
Neque enim notae huicce cbaracteristicse mino-
rem ideo tribuendam esse credimus vim, quod ex
Classe Arachnidum, ut dudura observaverat 111. De
Geer, Pollyxenus Pagurus Pntr. & Julus terrestris
quasdam subeant membrorum mutationes, vel po-
tius, quod procedente aetate parcius vel numerosius
capiunt membrorum augmentum
V.
Maximi etiam est momenti,' quae Insecta Arach-
mdesque intercedit, disserentia, exinde nimirum de-
sumla, quod ea, paucissimis tantum speciebus excep-
ti*, non nisi semel prolem producere valeant, hi»
vero genus suum pluries propagandi facultas sit con-
cessa.
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schonh. synon, 2. 72, 68.
Var. b. Femina, semoribus omnibus, ssepe etiam
tibiis, nxgro-suscis, basi apiceque pallidis.
schonh. synon, 1. c. var. /B.
Habitat in frutetis umbrosis, rarius.
jg. C. pilosa: lineari-elongata susco -testacea, lon-
gius pilosa, thorace angustiori subquadrato mar-
ginato.
schonh. synon, 2. 63. w.
Var. b. Obscurior, tota nigro-susca.
schonh. synon. I, c, var, @.
Var. c. Ruso-testacea, elytris pallido-testaceis.
Habitat in frutetis umbrosis, in frondibus abietis
atque in pratis haud infrequens. Var. b. ra-
rius &C var. c rarissime occurrunt.
Obs. Var, c magnitudine, statura & pubescentia huic speciei
adeo similis est, ut eandem, quamvis colore diversam, spe-
cie tamen distineam proponere non ausus sim.
ig. C. pallida lineari-elongata nigra nitida, an-
tennarum basi, elytris pedibusque pallidis, tho-
race angustiori postice truncato.
schonh, synon. 2. 68. 42.
Var. b. Elytrls apice nigro-suscis.
schonh. synon. I. c, var. /3.
Var. c. Femoribus posticis nigris.
Habitat in soliis Quercus prope Aboam haud
frequens.
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30. C. testacea: brevior nigra subnitida, thorace
quadrato lateribus testaceo, antennarum basi,
eiytris tibiisque pallidis.
schonh. synon. 2. 72, 6p.
Var. b. Pedibus totis pallidis.
schonh, synon, l. c. var.
Habitat in fruticibus sc plantis ubique frequens,
MALTHINUs Latr,
Palpi quatuor, articulo ultimo ovato apice acumi-
nato. Maxilla bisida. Labium integrum. An-
tennae siliformes. Farsorum articulus quar-
ius bilohus. Elytra abdomine saepius breviora.
1. M. slavus: slavescens, vertice attenuato nigro-
punctato, eiytris suscis apice rotundatis sulphu-
reis, abdomine vix brevioribus.
schonh. synon. 2. 73. 1
Cantharis a) slaveola. Gyllenh. Ins, su. 1.340.14,
Payk, Faun sv. 3, add, 446. 16.
Habitat in soliis arborum , praesertim Quercus 8C
.Betulas, atque in gramine pratorum, passim.
!. M. biguttulus; niger punctatus, vertice atte-
nuato, thorace immarginato, eiytris longitudine
abdominis, apice acuminatis sulphureis.
schonh, synon. 2. 74. 4.
Cantharis biguttula, Gyllenh, Ins. sv, i, 341. \6,
Payk, Faun. svec. 3. Add. 443, 13.
*) Csr. Gyllenh. Ins. stic. I. J4s. ia, Obs,
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\ ar. b. Elytris nigris immaculatis.
schonh. synon. I. c. var. (3.
Habitat in frutetis'umbrosis passim.
3. M. biguttatus: niger, vertice subattenuato,
thorace transverso marginato laevi, elytris abdo-
mine brevioribus apice sulphureis.
schonh. synon, 2. 74. j.
Cantharis biguttata, GyUenh. Ins, sv, 1, J42, i~,
Var. b. Elytris apice concoloribus.
schonh. synon, l, c, var. (3.
Habitat in frutetis 8c floribus passim.
}. M. sangvinicollis: niger, tliorace laevi ruso,
capitis latitudine, elytris abdomine brevioribus
apice sulphureis, tibiis pallidis.
schonh, synon. 2. 7/. (s.
Cantharis sanguinolenta, GyUenh, Ins, svec.
' 1. 343. 18.
Cantharis minima var. [3. Payk. Faun, svec,
1. 268. y. (3.
au
Habitat ad Wasani; D, Is^asastjerna,
. M. minimus: niger, thorace marginato laevi
latitudine capitis, elytris abbreviatis apice sul-
phureis, pedibus suscis.
Malth, marginatus. schonh. synon, 2, jy, 7.
Cantharis minima. GyUenh. Ins. sv. 1. s44. >p.
Payk. Faun. sv. t, 263. y.
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Var. b. Elytris suscis immaculatis.
schdnh, synon, l. c. var, /3,
Habitat in fruticibus plantis Fennise australis
passim.
6. M. brevicollis: niger, thorace brevi transverso
marginato latitudine capitis, elytris pedibusque
suscis immaculatis.
schdnh. synon, 2. yj- <?.
Cantharis brevicollis, GyUenh. Tns, sv. 1,343, 20,
Payk. Faun. sv, 1, 263. 16.
Habitat in fruticibus 8C plantis Fenniae australis,
minus frequens.
MALA CHIUs.
Palpi siliformes apice suhsetacei. Maxilla uni-
dentata, Antennae siliformes , corpore brevio-
res, articulis obconicis , serratce, Tarso•
rum articulus quartus reliquis aequalis non bi•
/o6«J, Ad latera pectoris & abdominis vesi-
culae vel papillae quatuor retracsiles.
». M. aeneus: viridi -aeneus hirtus, ore pallido,
elytris extrorsum sangvineis.
schdnh. synon 2. y6, 3.
Habitat in plantis variis Fenniae australis, ira.
primis in hortis, passim sat frequens.
a. M. b i pustulatus: viridi. aeneus hirtus, ore
slavo, elytris apice rubri», antennarum articulo
tertio brevi.
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schonh, synon, 2, 77. 4,
Habitat in fruticibus st plantis frequens.
3 1 AT. viridis: cceruleo - virescens hirtus, ore sla-
vo, antennis simplicibus, articulo secundo brevi,
tertio longiori obconico.
schonh, synon. 2. yg. 6.
\ ar. b. Elytris puncto apicis minuto coccineo.
schonh, synon. I. c. var. /3.
Habitat in Eennia australi rarissime- In Pa-
rcecia Tossala a D. Mannerheim semel lectus,
floribus Tanaceti vulgaris insidens.
4, M. sasciatus; nigro-sneus glaber, elytris ni-
gris apice sasciae)ue media abbreviata rusi», an-
tennis obtuse serratis.
schonh. synon. 2. gt. 29,
Ad Willnas in Paroecia Lectio a D. Manner-
heim captus.
>• M. Cardiacae: niger nitidus, segmentorum ab-
dominis marginibus punctoque apicis elytrorum
sanguineis, antennis maris pectinatis, seminae
acute serratis.
schonh. synon. 2, go, 2j.
Habitat in floribus sC graminibus, minus frequens.
i. M, slavipes: nigro - virescens opacus, antenna-
rum basi tibiisque slavis, thorace oblongo postice
angustato subemarginato, elytris convexis versus
apicem dilatatis.
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schonh, synon, 2, go. 20.
Malachius graminicola. Dejean Catal. d. Co.
leopt. p. js.
Habitat in pratis sylvaticis Fenniae australis pas-
sim; i n Paroecia Lenio D. Mannerheim; in
Punsala ipse.
CYPHON.
Palpi anteriores tubulati, posteriores articulo ul-
timo bisido. Labium bisidum, laciniis acutis,
Antennae siliformes, simplices. Corpus ovale
vel subrotundum. Thorax brevis transversus,
1. C. melanurus: oblongo - ovatus testaceus pu-
bescens, elvtrorum apice, abdomine antennisque
suscis, his basi testaceis.
schonh. synon. 2. 321. 2.
Var. b. \ ertice obscuriori, elytrorum futura
anguste, apice late nigro - suscis.
schonh. synon. I. c. var. /3.
Cyphon nalhdus. Pay', Faun. suce, 2. no. thar, /3.
Var. c. Totus testaceus, antennarum apice ocii-
lisque nigris.
schonh. synon. I, c. var . y.
Var. d. Elytris nigris, macula humerali oblgn.
ga testacea.
schonh. synon. l, c. var. $.
Habitat in plantis umbrosi* rarius. Var. d. num*
quam a me capta.
CYPHON.
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5. C. lividus: ovalis livido-testaceus pubescens,
oculis antennarumque apice nigro-suscis, thorace
breviore transverso.
schonh. synon. 2. 321. 1.
Cyphon pallidus, Payk. Faun. svtc, 2. iig. i,
var. «.
Habitat in pratis sylvaticis umbrosis, praesertim
in soliis Alni passim.
Obs. Variat colore elytrorum vel griseo vel suscescente,
atque disco thoracis postice susco.
3. C. marginatus: ovalis nigro-suscus pubescens,
antennarum basi, thoracis margine laterali & an,
tico tibiisque testaceis.
schonh. synon, 2. 322. 3.
Var. b. Elytrorum plaga magna disci abdomi-
nisque basi subtus pallide testaceis.
schonh, synon, l. c, var, /3.
Cyphon pallidus. Payk. Faun, svec, 2. 113, 1.
var, y.
Ad Wasam habitare litteris mihi significavit D.
l/Vasastjerna,
4. C. pubescens: ovatus nigro-suscus subpube-
scens, thorace brevissimo sinuato, supra, elytris
tibiisque griseo - testaceis.
schonh, synon. 2, 322. 4,
Habitat in frutetis frequens.
5. C. griseus: ovatus nigro-suscus pubescens,
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thorace brevissimo sinuato, elytris griseo-testae
ceis, antennarum basi pedibusque totis pallidis.
schonh. synon. 2. 322, j.
Cyphon coarctatus Payk. Faun. sv. 2. 120. 3.
Var. b. Nigro-suscus holosericeus totus, ore,
antennarum basi pedibusque testaceis.
schonh. synon, l. c. var. /3.
-
Var. c. Pallide ruso - testaceus totus, oculis ni-
gris, antennis apice suscis,
schonh. synon. I, c. var, y. Payk. Faun. sv.
I. c, var. /3.
Habitat in soliis arborum, in plantis 8c gramine,
locis umbrosis sat frequens.
6. C. Padi: ovatus nigro-suscus holosericeo-pube-
scens, elytrorum apice tibiisque pallidis, thorace
brevissimo sinuato.
schonh, synon, 2. 322. 6.
Var. b. Pallidius suscus, elytrorum disco po-
steriori latius pallido.
schonh. synon. I. c. var. /3-
Cyphon coarsiatus, var. pygmxa, Payk. Faun.
sv. 2, 121. Not.
Habitat In soliis arborum sc fruticum, prsser-
tim in frondibus Abietis &C Fini, frequens.
7, C. hemisphaericus; saltatorius, suborbiculatus
depressus niger pubescens, antennarum basi ti:
blisque pallidis, semoribus posticis incrassatis.
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schonh. synon. 2, 323, g.
scyrtes hemisphaericus, Dejean Calai, d. Co •
leopt. p. ss.
Habitat in Fennia australi rarissime.
ATOPA,
Palpi siliforme*, articulo ultimo majore subcylin-
drico obtuso. Maxilla bisida. Ligula mem-
branacea, basi angusta, cylindrica, apice di-
latata quadrisida, laciniis subulatis distantibus.
Antennae siliformes. Corpus oblongo-ovatum,
i. A. cervina: oblongo - ovata susca, dense pal-
Udo-pubescens, ano ungulisque subtestaceis, tho-
race postice sinuato, angulis acutis.
schonh. synqn, 2. 331. 1, var. /3.
Var. b. Fusca, antennis, pedibus auoque pal-
lide-testaceis: forte semina.
schonh, synon. I, c, var. ce.
Habitat in Fennia australi pafflm, haud frequens.
Familia XIII. sternoxi.
Antennae siliformes vel setaceae, parum elongasse,
saepe serratae. Corpus oblongum durum. Tho-
rax subtus posterius inter pedes anteriores ia
sternum productus. Caput breve subretractum.
ELATER.
Palpi securisarmes, Maxilla unidentata obtuta.
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Ligula bisida. Antenna siliformes, sctpe ser-
rata. Thoracis anguli postici in spinam pro-
ducti. sub thorace sternum seu mucro posti-
cus rlongatus , soramini in basi abdominis
adaptatus.
Eam. 1. Ore porrecto, fronte plana vel
i m pressa.
sect. 1. Fronte inaequali, impressa
j. F, sasciatus: niger squamosus, thorace canali,
culato albido - variegato, angulis posticis planis,
elytris pallido-adspersis, sasciaque postica undu-
lata* pallida.
sihonh, synon. 3. 232. 31.
Habitat in truncis putrescentibus 8c sub cortice
arborum emortuarum, pasjim.
3. E. conspersus: nigro-piceus squamosus pal-
lido - irroratus, thorace insequali postice angu-
stiore, angulis compressi» elevatis carinatis.
schonh. synon. 3. 232, 32,
Habitat sub cortice arborum emortuarum, passim
minus frequens.
j. E. atomarius: squamosus ater opacus, atomis
albis sparsis irroratus, thorace angulis posticis de-
planatis, antennis acute serratis.
schonh. synon. 3. 232. 30.
Habitat sub cortice arborum emortuarum ra-
rissime.
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4. E. murinus: brevior, latus, susco - nigricans,
pubescens albido- variegatus, thorace inaequali,
antennis tarsisque serrugineis.
schonh. synon. 3. 2-p. 7,?.
In Ostrobothnia semel tantum captus; D. Man-
nerheim,
5. E. holoser iceus: brevis nigricans, supra pube
holosericea griseo-pallescente subsasciatusr pedi-
bus susco - testaceis.
schonh. synon, 3. 2s0. g2.
Habitat in plantis &C fruticibus frequens.
6. E. castaneus: brevior niger, thorace pube sui.
vescente mutabili tecto, elytris slavis apice ni-
gris, antennis maris pectinatis, seminae acute
serratis.
schonh, synon, 3. 230. 121.
Habitat in floribus 8C graminosis, in Fennia
australi sal frequens.
7 E. trisasciatus:, elpngatus niger, cinereo-pu-
bescens, elytris brunneis griseo - villosis, sasciis
tribus undato - slexuosis denudatis.
Elater undulatus. schonh, synon, 3, 2/ty. log.
Pa.jk. Faun. sr. 3. g, 10,
Habitat sub cortice arborum emortuarum rarius.
Ad Wasam D. Hast; in Paroecia Lemo, D.
NIannerheitn; In Parcecia Poytis, ipse,
8. E. bisasciatu»: elongatus niger, cinereo • pu-
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bescens, elytris subnudis nigris, sasciis duabus
anticis cinereo-villosis.
schonh. synon, 3. 2s7. wp.
Habitat sub cortice arborum emortuarum rarius;
ad Wasam D. Hast; in savolaxia D. savenius.
Obs, Marem E. trisasciati esse suspicatur D. Gyllenhal.
g. E, linearis: lineari-elongasu* niger, thorace
cruce impressa, supra ruso macula disci nigra,
elytris pallide - testaceis.
schonh. synon. 3. 232. 126.
Elater dispar, mas, Payk. Faun. sv. 3. 37, 42.
Var. b. Thorace ruso immaculato.
schonh, synon, l. c. var. /3,
Var. c. Thorace ruso immaculato, elytris nigris
margine pallido.
schonh. synon, l. c, var. y.
Elater dispar, semina, Payk. Faun, su, l. c.
Habitat in pratis sylvaticis passim.
io. E. borealis: lineari - elongatus niger glaber,
antennis serratis, thorace oblongo subsoveolato,
elytris crenato-striatis.
schonh, synon. 3. 293. 123,
Habitat in truncis sc sub cortice arborum emor-
tuarum in Lapponia, Botlmia Orientali st Een-
nia australi rarius.
n. E. cinctus: elongam» niger glaber nitidus,
ELATER.
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elytris tenue punctato - striatis, margine ruso-
serrugineis, pedibus piceo • testaceis.
schonh. synon. 3, 233. 130.
Habitat in graminosis rarissime; in Ostrobothnia
D. tlast.
is. E. pectinicornis: elongatus viridi.aeneus ni-
tidus, thorace sulcato, antennis maris pectinatis,
seminas serratis.
schonh, synon. 3. 2gj. 104.
Habitat in pratis sat frequens.
13. E. aeneus: brevior aeneus nitidus glaber, ely-
tris posterius dilatatis, antennis brevibus simpli-
cibus, pedibus rubris.
schonh, synon. 3. 283. 100.
Var. b. aeneus, pedibus nigro - suscis.
schonh. synon. I. c, var. /3.
Var. c. Coeruleo - violaceus, pedibus rubris.
schonh. synon, l, c, var. y.
Var. d. Coeruleo - violaceus, pedibus nigro-
suscis.
schonh. synon. I. c. var, $.
Habitat in graminosis, in frondibus Pini sc
Abietis, atque sub lapidibus frequens.
14. E. melancholicus: brevior niger glaber,
fronte prosunde impressa, antennis thorace lon-
gioribus simplicibus, elytris obscure virescenti-
zneis, pone medium non dilatatis.
E LATE R.
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schonh. s srwn. 3. 2X4, tot,
Var. b. Pedibus rubris.
sihsnh. sjnon. I. c. var, /3.
Habitat in Lapponia 8C in Fennia australi, mi-
nus frequens.
15. E. impressus: brevior obscure susco -senens
griseo - pubescens, elytris pone medium dilatatis,
thorace obsolete canaliculato, pedibus suscis.
schonh, synon, 3 2X4. 102.
Var. b. Pedibus ruso - testaceis.
schonh. synon. I. c. var. /3,
Habitat in frondibus Abietis haud infrequens.
Obs. Variat interdum soveolis binis in thoracis dorso Im-
pressis.
16. F. cruciatus: brevior glaber, thorace nigro
villis duabus rubris, elytris slavescentibus, cruce
communi lineolaque humerali nigris.
schonh. synov, 3. 2po. up
"Var. b. Lineola humerali ad sasciam transver*
salem usque producta, margineque exteriori
nigro.
schonh, synon. I. c. var, /3.
Habitat in frutetis 8C arboribus Fenniae australis
passiin ; in regionibus boreallbus rarius occurrit.
17. E- metallicus: oblongus susco-a?neus pube-
scens, thorace convexo laevi, elytris attenuatis,
antennarum basi pedibusque testaceis.
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schonh. synon, 3. 283. 103.
Habitat in pratis humentibus sC in sollis Beluis
minus frequens.
18. E. tessellatus: elongatus susco, aeneus pube-
scens, thorace postice latiori, elytris maculis
griseo - villosis tessellatis.
schonh. synon, 3. 281. 83,
Habitat in graminosis sat frequens.
19. E. assimilis: elongatus susco-aeneus imma-
culatus, undique cinereo - pubescens, thorace po-
stice latiore.
schonh. synon. 3, 281. 86.
Elater tessellatus var. y. Payk, Faun, 3. 8, p,




synon, l. c, var. /3.
Elater tessellatus var, Payk. l. c.
Habitat in graminosis frequens.
80. E. cylindricus: elongatus' angustus, susco-
a?neus pubescens, thorace longiori punctato, an-
tennis longioribus subserratis, sterno canaliculato.
schonh, synon. 3, 281. 88.
Habitat in pratis aridis Fennise australis rarius;
D. Mannsrheim.
st. E, nigripes: elongatus susco-aeneus pube-
scens, thorace brevi punctatissimo, antennis bre-
vioribus subserratis, sterno convexo.
136 ELATER.
schonh. synon, 3. 282. 83.
Habitat in locis aridis minus frequens.
*s. 'E. Equiseti: brevior niger cinereo-pube;
scens, thorace convexo Itevi, elytris depressis,
sterno Ise vi apice unidentato.
schonh, synon. 3. 306. 130.
Elater pilosus. Payk. Faun. sv. 3. 23. 23,
Habitat in arenosis aridis, tempore vernali, mi-
nus frequens.
53. E. Quercus: oblongus niger, elytris susco-
virentibus, thorace elongato postice Isevi, fronte
prosunde punctata, pedibus susco»testaceis.
schonh. synon. 3, 307, 136,
Elater pallipes. Payk. Faun. sv, 3, 14, /7.
Habitat in graminosis passim.
34. E. minutus: lineari.elongatus niger pube^
scens, thorace punctato nitido oblongo, elytris
subdepressis opacis, pedibus nigris.
schonh, synoi. 3. 308. 200.
Habitat in pratis sylvaticis Fenniae australis
rarius.
25. E. serralicornis: oblongus nigro-subaeneus,
thorace longiori punctato, antennis longis acute
serratis, pedibus suscis.
schonh. synon. 3. 308. 202.
Habitat in sylvaticis rarissime; in Eothnia Orien-
tali D. Pjeiss & JVasastjerna; in Fennia au-
strali ipse, *6. E.
